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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЛИСТА CURCUMA LONGA L.  
(СЕМ. ZINGIBERACEAE) В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ 
Д.И. Сотиболдиева  
Национальный университет Узбекистана имени М.Улугбека 
E-mail: dilnozabiolog@mail.ru 
 
Curcuma longa L. (Куркума длинная) – многолетнее травянистое растение из семейства 
Имбирных – Zingiberaceae. Корневище клубневидное, почти округлое, желтовато-серое, до 4 см в 
диаметре, с кольцевыми рубцами от отмерших листьев. Из верхушечной почки корневища образуются 
надземные побеги. Из боковых почек развиваются подземные, относительно короткие (3-10 см длиной 
и 0,5-1 см в диаметре) цилиндрические побеги. Кроме того, от клубневидного корневища отходят 
многочисленные тонкие корни. Листья вытянуто-овальные, 20-40 см длиной, 6-15 см шириной, 
узкозаостренные на верхушке; их основание постепенно переходит в черешок, который одинаковой 
длины с листовой пластиной или немного короче ее. Цветонос выходит из высоко охватывающих его 
листовых влагалищ. Соцветие – цилиндрический колос, 10-15 см длиной. Прицветники в нижней части 
колоса широкояйцевидно-округлые, пепельно-зеленые, в верхней части они яйцевидные или 
узкояйцевидные, розоватые. Чашечка зеленовато-белая, с тремя тупыми зубцами. Трубка венчика 1,5 см 
длиной, в верхней части воронковидная. Лепестки желтые. Плоды – пленчатые шаровидные коробочки. 
Размножается в основном отростками корневищ (Шретер и др., 2002). 
Анатомическое строение листа С. longa не изучено. Это и определяет актуальность и новизну 
наших исследований.  
Целью наших исследований является изучение анатомического строения и определение 
диагностических признаков листа С.  longa. 
                                                Материал и методы 
Одновременно с морфологическим описанием лист зафиксирован в 700 этаноле для 
анатомического изучения. Эпидерму изучали на парадермальных и поперечных срезах, поперечные 
срезы листа – через середину. Описания основных тканей и клеток приведены по К. Эсау (1969), Н. С. 
Киселевой (1971), эпидерма – по С.Ф. Захаревич (1954). Препараты, приготовленные ручным способом, 
окрашивали метиленовой синью последующим заклеиванием в глицерин-желатину (Барыкина и др., 
2004). Микрофотографии сделаны компьютерной микрофотонасадкой с цифровым фотоаппаратом 
маркой A123 фирмы Сanon под микроскопом Motic B1-220A-3.  
 
Полученные результаты и обсуждение 
 
Лист является вегетативным органом растения, выполняющий функцию фотосинтеза, 
транспирации и газообмена. 
У С. longa листья простые, форма широколанцетовидная, длинно-черешчатая. На 
парадермальном срезе очертания эпидермальных клеток прямолинейные, проекция многоугольная. 
Однако верхняя эпидерма несколько отличается от нижней эпидермы. Клетки верхней эпидермы 
крупнее, чем нижней.  
Листья амфистоматичные, устьица находятся на обеих сторонах листовой пластинки, 
расположены поперечно к продольной оси листа. Форма устьиц округло-овальная. Верхняя эпидерма 
имеет значительно меньшее количество устьиц по сравнению с нижней эпидермой. Все это приводит к 
сокращению потери воды с поверхности листа. Замыкающие клетки устьиц на обеих сторонах листа 
почти одинаковой длины. Устьица непогруженные, парацитного типа (Рис. 1, 2).  
Средняя часть мезофилла листа С. longa на поперечном срезе дорсивентрального типа, который 
представлен палисадными клетками, расположенными с верхней стороны листа, губчатые клетки – с 
нижней стороны листа. При рассмотрении среза при большом увеличении верхняя и нижняя клетки 
эпидермы состоят из 2-3 слоев клеток. Лист С. longa отличается от листьев подавляющего большинства 
других растений, эпидерма которых состоит из одного слоя клеток.  
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Рис.1. Анатомическое строение эпидермы листа C.  longa: а-б – верхняя (адаксиальная) эпидерма; нижняя 
(абаксиальная) эпидерма. Условные обозначения: У – устьица, Э – эпидерма. 
 
Самый наружный слой эпидермы представлен мелкими клетками с тонкой наружной стенкой. 
Клетки второго и третьего ряда более крупные, округло-овальные. Оболочки клеток второго и третьего 
ряда тонкие, в них можно видеть крупные просветы пор. Два нижних слоя клеток эпидермы называют 
гиподермой. Его функцией является фильтрация, задержание тепловых лучей и предохранение 
ассимиляционных тканей от перегревания, а также накопления воды. Между верхними и нижними 
эпидермами расположена ассимиляционная ткань, состоящая из палисадных и губчатых клеток. 
Палисадная паренхима хлорофиллоносная, которая состоит из одного ряда и расположена под 
гиподермой и на верхней стороне эпидермы листа (Рис. 2).  
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Рисунок – 2. Анатомическое строение листа C.  longa: 
а – общий вид главная жилка листа; б – мезофилла листа; в-г – деталь; д – лизигенное секреторное вместилище; е 
– палисадная и губчатая  паренхима; ж –  паренхимные и гидроцитные клетки; з – непогруженные устьица. 
Условные обозначения: Г – гиподерма, ГД – гидроцитные клетки,  ГП – губчатая паренхима, Кс – ксилема, П – 
палисадная паренхима, ПП – проводящий пучок, Пх – паренхимные клетки,  СК – склеренхима,  
СВ – секреторные вместилища, У – устьица, Ф – флоэма, Э – эпидерма. 
 
Губчатая паренхима хлорофиллоносная, которая состоит из трех рядов и расположена под 
палисадной паренхимой и над гиподермой нижней стороне эпидермы листа. Губчатая паренхима 
округлая, мелкоклеточная с мелкими межклетниками. Между палисадными и губчатыми клетками 
расположены боковые проводящие пучки. Проводящие пучки расположены в центральной части 
мезофилла листа, закрытого коллатерального типа, многочисленные, состоящие из флоэмы и ксилемы 
(рис. 2).  
Главная жилка выдается на нижней стороне листа, паренхимно-пучкового строения. Эпидерма 
представлена одним рядом мелких клеток с тонкостенным слоем кутикулы. Проводящие пучки 
расположены по периферии нижней стороне листа. Между нижней эпидермой и паренхимными 
клетками имеются крупные и мелкие проводящие пучки, закрытого коллатерального типа, состоящие 
из флоэмы и ксилемы. Проводящие пучки наиболее склерифицированы, в связи с наличием в них 
механических тканей (склеренхимы). Крупные и мелкие проводящие пучки чередуются между собой. 
Между каждыми крупными и над мелкими проводящими пучками расположены крупные, удлиненные 
секреторные вместилища лизигенного типа. Паренхимные клетки округлые, крупные и 
мелкоклеточные, среди паренхимных клеток встречаются гидроцитные клетки. Среди тонкостенных 
паренхимных клеток в центральной части главной жилки проводящие пучки (5-6) локализованы 
беспорядочно (рис. 2). 
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Заключение 
Таким образом, при изучении анатомического строения листа C. longa определено следующие 
диагностические признаки: дорсивентральный тип мезофилла листа; тонкостенные наружные стенки 
эпидермы; непогруженные многочисленные устьица парацитного типа; наличие крупных клеток 
гиподермы в мезофилле листа; хлорофиллоносная палисадная и губчатая паренхима; лизигенного типа 
секреторные вместилища; закрытый коллатеральные тип проводящих пучков и более 
склерифицированы, за счет склеренхимных клеток; тонкостенные паренхимные клетки и наличие 
гидроцитных клеток в главной жилке листа. Данные выявленные диагностические признаки могут 
послужить при идентификации растительного сырья.   
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Аннотация 
ИНТРОДУКЦИЯ ШАРОИТИДА CURCUMA LONGA L (ZINGIBERACEAE ОИЛАСИ) БАРГИНИНГ 
АНАТОМИК ТУЗИЛИШИ 
Д.И. Сотиболдиева  
 
Илк бор Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ботаника боғи 
интродукция шароитида Curcuma longa баргининг анатомик тузилиши ўрганилган ва мазкур тур учун 
хос бўлган диагностик белгилар аниқланган. Аниқланган ушбу диагностик белгилардан ўсимликлар 
хом-ашёсини идентификациялашда фойдаланиш мумкин.  
Таянч сўзлар: интродукция, барг, эпидерма, паренхима, диагностик белгилар. 
 
Аннотация 
АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЛИСТА CURCUMA LONGA L. (СЕМ. ZINGIBERACEAE)  
В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ  
                                                                          Д.И.  Сотиболдиева 
 
Впервые в условиях интродукции Ботанического сада Национального университета Узбекистана 
имени Мирза Улугбека изучено анатомическое строение листа Curcuma longa и выявлены характерные 
диагностические признаки. Данные выявленные диагностические признаки вида могут послужить при 
идентификации растительного сырья. 
Ключевые слова: интродукция, лист, эпидерма, паренхима, диагностические признаки. 
 
Summary 
ANATOMIC STRUCTURE OF THE SHEET CURCUMA LONGA L. (ZINGIBERACEAE)  
IN INTRODUCTION CONDITIONS 
D.I. Sotiboldieva  
 
For the first time in the conditions of the introduction of the Botanical Garden of the National 
University of Uzbekistan named after Mirzа Ulugbek, the anatomical structure of the leaf Curcuma longa was 
studied and characteristic diagnostic features were revealed. These identified diagnostic features of the species 
can serve to identify plant materials. 
Key words: introduction, leaf, epidermis, parenchyma, diagnostic features. 
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